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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya perbedaan dalam hal motif 81 tl"uisme antara 
perawat wanita yang berkepribadian tipe A dan berkepri­
badian tipe B. 
Populasi dari penelitian ini adalah perawat-perawat 
wanita dari Dinaa Kesehatan Kabupaten Dati II Greaik. 
Populasi ini beruaia antara 20 tahun aampai 50 tahun, 
dengan masa kerja minimal 2 tahun dan berpendidikan 
minimal SPK (Sekolah Perawat Keaehatan). Penulia menggu­
nakan tehnik Random Sampling dan dari tabel Celia Reaves 
diketahui bahwa 80 orang akan terpilih sebagai aampel 
dari 101 pop~lasi. Dengan menggunakan cara undian. 
Dari 101 kuesioner yang disebarkan, kembali semua 
dalam keadaan yang sudah terisi penuh. Analisa data 
dilakukan dengan t-atudent antar kelompok. Haail yang 
diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motif 
a1 tl"uisme yang sangat aignifikan antara tipe A dan B 
pada perawat wanita. Ini berarti HO ditolak dan Hl 
diterima. Jadi teori-teori yang mengatakan bahwa tipe A 
yang berambisi, mementingkan diri aendiri, dan tidak 
terlalu peduli dengan lingkungan terbukti akornya 
lebih rendah dibanding tipe B. 
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